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Vapurlar için tekaüt 
yaşı yok mudur?
İhtiyar Neveser hırıltılı ses­
ler çıkararak hâlâ çalışıyor!
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Eseri Şevket, 4  ve 5 numaralı tontonlara —  Neveser9e hasret 
—  Kadıköyiine ilk işlediği gün duyduğumuz gurur —  Beş 
saatten fazla süren bir yolculuk
Denizyollarının emckdar Neveser vapuru
(Vâ -  Nû) geçende yazdığı 
bir yazıda «Nuh’un gemisini A- 
rarat dağında aramağa ne lü­
zum var. Bu gemi İstanbul li­
manındaki Neveser vapurudur!» 
demişti. Yazıyı okuduğum za­
man vapurun bir kenarda çü­
rüğe çekildiğini, (Vâ -  Nû) 
nun bunu ima etmek istediğini 
sanmıştım. Meğer vapur halâ 
işliyor, hem de Yalova gibi u- 
zak bir iskeleye gidip geliyor­
muş! Yaşı bu kadar ilerlemiş 
ihtiyar bir tekneye karşı doğ­
rusu büyük hürmetsizlik... Bu 
salhurde tekneye bu kadar ağır 
yük yükletilir mi?..
Geçen hafta cumartesi günü 
bir ziyaret için Modaya gitmiş- 
*im. Akşam sekizi çeyrek geçe 
vapurile Modadan dönecektim.
Sekizi beş geçe iskeleye geldim. 
Ortalıkta vapur filân yoktu. 
Beklemeğe başladım. Sekizi on 
geçe, sekizi çeyrek geçe, sekiz 
buçuk oldu halâ vapurdan eser 
yok... Dokuza on kala nihayet 
vapur geldi, Moda koyunda bir 
kavis çizerek iskeleye yanaştı...
Vapuru görünce gözlerime i- 
nanamıyacağım geldi. Yalova- 
dan gelmekte olan ve bizi bu- 
kadar bekleten vapur meğer 
meşhur «Nevesermiş»... Evet, 
elli beş senelik yandan çarhlı 
eski Neveser vapuru...
Deniz kapkaranlık, hava da 
oldukça sertti. Bu emekdar tek­
neyi çok eski zamandan beri 
tanıdığım için içime korku düş­
tü. Fakat bu kadar bekledikten 
sonra Kadıköye gitmek, orada
da bir çok beklemek ihtimali 
karşısında «Tevekkeltü Alâllah» 
diyerek vapura bindim, salona 
girdim... İçerisi oldukça kala­
balıktı. Yalovadan gelmekte o- 
lan bazı yolcular:
— Beş saatten beri vapurda­




Vapur iskeleden ayrılınca ku­
lağıma makine dairesinden ga­
rip, hırıltılı bir ses geldi. Bu 
ses rahmetli Eseri Şevket ile 
dört ve beş numaralı vapurla­
rın çıkardıkları sese ne kadar 
çok benziyordu!... Bu vapurlar­
da daima göğüsü öksürükten 
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harap olmuş bir insan gibi hırıl 
tılar vardı. Hırıltının verdiği 
dermansızlık yüzünden, üç va­
pur da, Köprüden Kadıköyüne 
kırk beş dakikada, hattâ bazan 
bir saatte giderlerdi. Üç vapu­
run en kötüsü «Eseri Şevket» d i 
Karşıdan muazzam, heybetli 
görünürdü. Fakat içerisi berbad 
mı berbattı. «Eseri Şevket» en 
formunda olduğu zaman saatte 
üç dört mil ancak yapardı. Bu 
yüzden Karagöz gazetesinde şu 
yolda bir lâtife çıkmıştı:
— Dünyanın en büyük kışla­
sı nerededir bil bakalım?
— İstanbulda... Selimiye kış­
lası.
— Nereden bildin?
— Baksana koskoca Eseri 
Şevket vapuru kışlanın bir u- 
eundan öteki ucuna kadar olan 
mesafeyi ancak yirmi dakikada 
katediyor.!.,,
4 ve 5 numaralar
Mizah gazeteleri o zaman 
«Eseri Şevket» in adım «Eseri 
Şakavet» e çevirmişlerdi. Niha­
yet bu vapur çürüğe çıkarıldı, 
Kadıköy seferlerini dört ve beş 
numaralı vapurlar yalnız başı­
na yapmağa başladılar. Bu va­
purlar da «Eseri Şevket» ten 
pek farklı değildiler. Fakat ih­
tiyarlar teknelerinin pek sağ­
lam olduğunu, lodosa çok mu­
kavemet ettiklerini söylerler,
— O kadar aceleye ne lüzum 
var?...
diyerek dört ve beş numaraya 
tozkondurmazlardı. Bizler ton­
ton» larla Haydarpaşa limanı­
nın içinden geçerken bembe­
yaz, gıcır gıcır Haydarpaşa va­
purlarına hasretle bakardık. 
Bir tanesi daima boyanıp süs­
lenmek için bir kenara çekilmiş 
duran bu üç vapur (Bağdat, 
Basra, Halep) Anadolu şimen­
difer kumpanyasının kontrolü 
altında işlerdi. Bunlardan bizim 
de istifade etmemiz aklımızdan 
geçmezdi. Biz, Kadıköylüler A- 
dalara işleyen Neveserle İhsa­
na, 19, 20 numaraya, hattâ iki 
bac&lı Anadolu vapuruna has­
retle bakar,
— Ah, şunlardan birisi Kadı­
köy'üne işlese!... derdik.
Beyaz boyalı Haydarpaşa va­
purları crişemiyeeeğimig bir sa­
adetti. Fakat ötekilerden isti­
fade etmemiz mümkündü. Bu 
sebeple biz daima Neveserle 
İhsana, bilhassa 19, 20 numa­
raya taraftar olurduk. Mektep­
te İstanbul limanının en sür­
atli vapurları Haydarpaşa va­
purları olduğunu iddia edenle­
re 19, 20 numaranın daha yol­
lu olduklarını söylerdik.
Bir yarış
Bir gün Kadıköy’ünden köp­
rüye beş numaralı tontonla ge­
lirken 19 numara ile Haydar­
paşa vapurlarından birinin bir 
hizaya geldiklerini ve yarışa 
başladıklarım gördük. Biz e- 
peyce ileride idik, yarışı merak­
la takip etmeğe başladık. Beş 
numaranın kaptanı bu yarışı 
mümkün olduğu kadar fazla 
seyredebilmek için makine da­
iresine boru ile :
— Fayrap!... Kumandasını 
verdi ve bu kumandayı müte­
madiyen tekrar etmeğe başla­
dı:
— Fayrap, fayrap, fayrap!-..
Makinedekiler fevkalâde bir
hâdise olduğunu anlamışlardı, 
kazanlara durmadan kömür a- 
tıyorlradı. Fakat bütün gayre­
te rağmen iki vapur bize çabuk 
yetişti. At başı beraber gider­
lerken 19 numara öne geçti. 
Yolcular bir ağızdan «Bravo, 
yaşa!...» diye bağırdılar. Baş 




O giin pek sevinmiştik. Fakat 
o kadar... Gene 4, 5 numaralar­
la gidip geliyorduk. Nihayet 4 
numara, 1909 da limanda de­
mirli bir vapura, sonra Saray- 
bumu rıhtımına çarparak bat­
mak tehlikeleri geçirince bütün 
Kadıköylüler namına Nafıa 
Nezaretine çekilen telgraflar li­
seline Kadıköy hattından alın­
dı, yerine «Neveser» vapuru ve­
rildi.
Bu vapura ilk bindiğimiz gün 
içimizde adetâ bir gurur duy­
muştuk. Tontonlara nisbetle 
yepyeni denecek kadar genç 
bir vapur... Elektriği var, kalo­
riferi var. Elektrik lâmbaların­
dan bazılan gerçe yamnıyo», 
fakat ne zararı var?... Diğer 
lâmbaların verdiği ışık, seneler- 
denberi, tüten bir petrol lâmba- 
sile seyahate «ılışmış olan blzîe- 
re şehriâyin kadar parlak ge­
liyordu!
O zamandan beri kırk sene 
geçti. 4, 5 numaralar, onları ta­
kiben 19, 20 numara, «¿Neveser* 
İn eşi olan «İhsan» ortadan 
kayboldu. «Neveser» hâlâ İşli­
yor. Fakat dermansızlığı her 
halinden belli... Tesadüf müdür 
nedir bilmem salonda bir za­
manlar yanmıyan bir kaç lâm­
ba da gene yanmıyordu!
Bu emekdar, yorgun gemiyi 
istirahate çekmek zamanı halâ 
gelmedi mi?
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